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ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะวิกฤติชวีิตของ 
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในภาครัฐ รฐัวิสาหกิจและเอกชน 
(Factors Related to Midlife  Crisis of  Married Thai Women 
Working in  Government, State- Enterprise, and Private Sector) 
 
อังศินันท   อินทรกําแหง* 
อรพินทร  ชูชม* 
อัจฉรา   สุขารมณ* 
บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของ
กับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนและคนหาปจจัยสําคัญในการทํานายภาวะวิกฤตชีวิตเปรียบเทียบภาวะวิกฤต
ของสตรีไทยสมรสที่มีลักษณะทางชีวสังคมที่ตางกัน พรอมทั้งศึกษาการมีปฏิสัมพันธรวมระหวางตัวแปรในแตละกลุมปจจัยที่
มีตอภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรส  กลุมตัวอยางไดแก สตรีไทยสมรสซึ่งทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ 35 - 55 ป และมีบุตรอยางนอย 1 คนรวมจํานวน 1,375 คน ทําการศึกษาตัวแปรใน
กลุมปจจัยดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางานและดานสังคมเมือง และตัวแปรผลคือ ภาวะวิกฤตชีวิต เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับ รวม 195 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคอยูระหวาง 0.765 – 0.953 และทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยคาสหสัมพันธ การถดถอยพหุคูณและความแปรปรวนแบบสามทาง ดวยโปรแกรม SPSS for windows 
v.11  ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทั้ง 4 ดานคือดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางาน และดานสังคมเมือง มีผลตอกับการรับรู
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ดังนั้นปจจัยทั้งหมดสามารถทํานายการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตไดรอยละ 79.2   (R2= 
0.792) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และถาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มี บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสูง จะสงผลใหมีภาวะ
วิกฤตชีวิตยิ่งสูงขึ้นดวยเมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนนั้นมี รายไดทั้งหมดของครอบครัวตํ่า จํานวนสมาชิกที่อยูในครอบครัวมี
นอย  การสนับสนุนจากครอบครัวตํ่า ความผูกพันทางศาสนากับครอบครัวตํ่า  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาต่ํา    และความคลุมเครือในงานสูง  
This study is an correlational research. The study has the following  objectives; a) analyzing the relationships 
between  factors related to midlife crisis  and  exploring  the predictive factors of  midlife crisis b) comparing midlife 
crisis of  Married Thai Women having difference of demographic and sectors , and c) investigating the interaction 
between observed variables in each factor  influencing the perceived of  midlife crisis. The sample consists of married 
Thai women working in the government, the state- enterprise, and the private sector in Bangkok and Periphery. The 
ages of participants ranged between 35-55 years old. Each participant had at least 1 child. The sample consists of 1,375 
persons. The measuring instrument used for this research is a 195 items six-scaled questionnaire with Cronbach’s 
alpha between 0.765 and 0.953. SPSS for windows v.11 is used for data analyzing. Results indicated the presence of 4  
factors; Personal factor, Family factor, Working factor and Urban-society factor. All factors were found to have an 
influence on self-perception of life crisis.  Thus, All factors could be  predictable 79.2% (R2= 0.792). High neuroticism 
had a greats impact on life crises when lower income of families, fewer family member, lower family support, lower 
commitment to Buddhism within family, lower colleague and boss support,  and higher job ambiguity. 
คําสําคัญ :  ปจจัย  ภาวะวิกฤตชีวิต สตรีวัยกลางคน 
* อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
              ผลกระทบทางบวกและทางลบตอภาวะวิกฤต
ของบุคคล ลวนมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพแวดลอมที่
เปลี่ ยนแปลงตามระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิ วัตน 
(Milanovic, 2005) ที่เนนใหความสําคัญทางเศรษฐกิจและ
การเงินจึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้งในดานการ
ทํางาน ครอบครัว และสังคม ทําใหบุคคล ครอบครัวเริ่ม
ออนแอลงอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากผลกระทบทางกาย
จากอัตราปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานที่ไมสมดุลเพิ่มมากขึ้น เชน 
โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ เบาหวาน โรคจิตประสาท
วิตกกังวล  รวมทั้งอุบัติเหตุ เปนตน จากสถิติ 10 อันดับ
โรคที่เปนสาเหตุการตายของสตรีไทย ในป2542 คือ โรค
หลอดเลือดสมอง(Stroke) เอดส เบาหวาน หัวใจขาด
เลือด  มะเร็งตับ  โรคติดเชื้อระบบหายใจสวนลาง 
อุบัติเหตุ โรคถุงลมโปงพอง วัณโรค และโรคไต คิดเปน
รอยละ 14, 10, 7, 5, 5, 3, 3, 3, 3, และ2 ตามลําดับ ซึ่งโรค
หลอดเลือดสมองมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาวะทางจิต
และความเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2549) จากสถิติ
แนวโนมของบุคคล มีภาวะเครียดมักใชอารมณและวิธี
รุนแรงในการจัดการแกปญหาจึงเปนสัญญาณทาง
พฤติกรรมที่บงบอกถึงบุคคลมีภาวะวิกฤตทางอารมณ
เพิ่มมากขึ้น จากปจจัยในระดับมหภาคที่ขนาดครอบครัว
ลดลง จากสถิติในป พ.ศ. 2533, 2543  และ 2545  คิดเปน 
4.40, 3.90  และ 3.50 คนตอครัวเรือน  ตามลําดับ  มีการ
หยารางสูงขึ้นจาก  4.65 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2539    
เปน 5.93 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2544 มีจํานวนสตรี
เปนหัวหนาครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2533 คิดเปน 
รอยละ 19.4 และใน ป 2543 เพิ่มขึ้นคิดเปน 26.2     
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546)   และจากการศึกษากลุม
ผูใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพทนอก
เวลาราชการ ซึ่ง วัชราภรณ   อุทโยภาสและคณะ (2547: 
135-140) พบวาผูใชบริการจํานวน 164  คนเปนหญิง
สวนใหญรอยละ 68.90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
รอยละ  42.10  ปญหาที่ขอรับบริการสวนใหญเปนปญหา
ครอบครัว รอยละ  22.00 มีความผิดปกติทางจิต  รอยละ 
14  ความเครียดวิตกกังวล  รอยละ  12.80  และมีอาการ
ทางประสาท  รอยละ  12.20  
            ปจจุบันสตรีมีหลายบทบาทในสังคมจากบทบาท 
เดิมที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร ดูแลงานบาน ตองทํางานนอก
บานเทาเทียมชาย เปนผูนําเปนหัวหนางานมากขึ้น   จากผล
สํารวจในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 พบวามีประชากร
สตรีไทยวัยทํางานอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 24.71 ลานคน  
ที่ทํางานนอกบานถึงรอยละ 71 และอีกรอยละ 29  เปนผู
ทํางานในบาน กําลังเรียนหนังสือ และวางงาน ( สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2547)  โดยเฉพาะในสตรีชวงอายุ 35-55 ป 
ซึ่งเปนกําลังสนับสนุนสําคัญของสังคมที่ตองรับภาระ
หนักในการดูแลบุตรชวงวัยรุน มีหนาที่การงาน มีบทบาท
หนักเปนผูบริหาร แตสภาพสรีระและฮอรโมนเพศเริ่ม
เสื่อมสมรรถภาพลง จึงทําใหรับความกดดันทั้งภายใน
รางกาย  และภายนอกถือเปนปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด
ความเครียดไดงายอันนําสูภาวะวิกฤตซึ่งเปนสถานการณ
ที่บุคคลประเมินวา เปนภาวะอันตรายคุกคามตอความสุข
สบายในการดําเนินชีวิต  (ทิพยสุดา  จันทรแจมหลา,  
2544: 12 อางอิงจาก Thoits, 1995: 53–79; Jacobson, 1986: 
250–264)   
           นอกจากนี้ สตรียังตองเผชิญกับสภาพปญหาทาง
สังคมเมือง เชน ปญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นตลอดเกี่ยวกับ
คดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ คดีเกี่ยวกับรางกาย ทรัพยสิน 
มักเกิดขึ้นกับสตรีและเด็กเปนเหยื่อเสมอที่มีทั้งการฆาตัว
ตายและถูกฆาตาย ถูกทารุณกรรม  ถูกกดขี่    ขมขืน  
ลอลวง  ชิงทรัพย  ทําใหขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
นอกจากนี้สตรีไทยเมื่อประสบกับปญหาก็ไมกลาที่จะ
เปดเผยตอสังคมหรือที่จะเปนคดีความ ดังกรณีศึกษาผูปวย
ทางจิตในรายงานทางการแพทย 100 คน ที่มารับบริการ
แผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา มีสตรีทํางาน 
ถึงรอยละ 92 เคยถูกลวนลามทางเพศ ถูกละเมิดสิทธิในที่
สาธารณะแมกระทั่งบนรถโดยสารจากชาย    โรคจิต  ซึ่ง
ไมกลาเปดเผยเพราะกลัวเสียช่ือเสียง และสงผลตอสภาพ
จิตใจและหนาที่การงาน ประกอบกับคานิยมไทย ผูหญิง
ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550  วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
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สวนใหญมักนิ่งเฉย และยอมจํานนตอเหตุการณและความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น จึงไมใหความรวมมือกับมาตรการการ
จัดการปญหาเหลานี้ ปญหาวิกฤตชีวิตจึงไมสามารถแกไข
ไดทันที (รณชัย คงสกนธ, 2547) ดังนั้นวิธีการที่ดีคือการ
ปองกันตั้งแตกอนสมรสใหสตรีไทยมีบุคลิกภาพที่มั่นคง 
ยอมรับปญหาของตนเองสามารถประเมินปญหาได และ
สรางความเชื่ออํานาจในตนเอง กลาที่จะเผชิญปญหาและ
จัดการภาวะวิกฤตไดอยางเหมาะสมกับตน ดังผลงานวิจัย
ของเชค (Shek, 1996) ที่พบวา คุณภาพชีวิตครอบครัวเปน
ตัวทํานายความสุขของคูสมรส และความสัมพันธใน
ครอบครัวและคุณภาพการสมรสจะมีอิทธิพลสูงตอการ
ปรับตัวของคูสมรสที่นําสูภาวะวิกฤตชีวิตในวัยกลางคน
ได นอกจากนี้ผลการวิจัยของโอลส (Oles,1999:1059-69) 
ไดศึกษาชาวโปแลนด 144 คน พบวา ภาวะวิกฤตชีวิตวัย
กลางคนประกอบดวยสาเหตุ 3 มิติคือ การเปลี่ยนแปลง
มโนทัศนตนเอง วุฒิภาวะทางจิตวิทยาสังคม และการ
ยอมรับตนเองในชวงประสบการณที่ผานมา และวิกฤตที่
สําคัญคือ วิกฤตในคุณคาตนเอง ไมสามารถเผชิญปญหา 
ขาดเปาหมายในอนาคตและมีบุคลิกภาพที่เก็บตัว  ซึ่งผูวิจัย
ไดทบทวนวรรณกรรมพรอมสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
กําหนดเปนตัวแปรที่ศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ 
               คณะผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งที่
จะศึกษาปจจัยสาเหตุที่มีตอภาวะวิกฤต และแนวทางใน
การเผชิญกับความเครียดไดอยางสมดุล ที่จะชวยสราง
ภูมิคุมกันใหกับสตรีสมรสใหมีพลังใจที่จะเปนกําลังที่
เขมแข็งใหกับคูสมรสและบุตรในสังคมไทยตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะวิกฤตชีวิต
ตามการรับรูของสตรีไทยสมรส 
2. เปรียบเทียบภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทย
สมรสที่มีลักษณะทางชีวสังคม  และทํางานในสังกัด
ตางกัน 
3. ศึกษาปจจัยสําคัญในการทํานายภาวะวิกฤต
ชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรส 
4.  ศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรใน
กลุมปจจัยดานชีวสังคม ดานบุคคล ดานสังคมเมือง ดาน
ครอบครัวและดานการทํางานที่สงผลตอภาวะวิกฤตของ
สตรีไทยสมรส 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย     
ที่เกี่ยวของกับ ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis Theory) ของ 
อกิเลอราและเมสสิค (Aguilera  & Messick,1982)  
จิตวิทยากลุมรูคิดของอัลลพอรท  (Allport,1968)    
บุคลิกภาพหวั่นไหว-ม่ันคงในอารมณของไอยเซนค  
(Eysenck,1970)  จิตวิทยาการปรับตัวของ วราภรณ  
ตระกูลสฤษด์ิ (2545)    ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 
ของอิริคสัน(Erikson,1968) ทฤษฎีความเครียด และ
เผชิญปญหาของ ลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus & 
Folkman, 1984)  แนวคิด บทบาทหนาที่และ
ความสัมพันธในครอบครัว ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคณะ (2524, 2540) คานิยมการใชชีวิตในครอบครัว
ของ งามตา วนินทานนท  (2545)  ความเครียดจากการ
ทํางานของ บราวนและโมเบอรก และลูแธนส ( Brown 
& Moberg, 1980; Luthans , 1992)  แนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเมือง ของ พวงเพ็ญ ชุณหปราน
และคณะ (2543)  และแนวคิดความรุนแรงและ
พฤติกรรมกาวราวของ กฤตยา อาชวนิชกุล  และ     
คนอื่นๆ (2544) หลังจากนั้นทําการวิเคราะหสังเคราะห
ตัวแปรที ่เกี ่ยวของทั ้งหมด นํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ และการมี
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มีตอตัวแปรตามได
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจยั  
1. ตัวแปรในกลุมปจจัยชีวสังคม ดานบุคคล 
ดานครอบครัว ดานการทํางาน ดานสังคมเมืองมีความ 
สัมพันธกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี ไทยสมรสวัย
กลางคน 
2. สตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่มีลักษณะ       
ชีวสังคมและทํางานในหนวยงานในสังกัดตางกัน จะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกัน 
 
 
3. ปจจัยชี ว สังคม  ปจจัยด านบุคคล  ดาน
ครอบครัว ดานการทํางาน ดานสังคมเมืองสามารถทํานาย
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 
4. สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอย 
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอครอบครัว
มาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีรายได
รวมทั้งครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและ
มีภาระตอครอบครัวนอย 
- ลักษณะทางชีวสังคมของสตรี  
- สตรีทํางานในสังกัดภาครัฐ   
รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
ตัวแปรชีวสังคม 
1. อายุ                                  2. ประสบการณการทํางาน     
3. รายไดรวมทั้งครอบครัว  4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 
ปจจัยดานบุคคล 
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
2. ประสบการณสูญเสียในชีวิต 
ปจจัยดานครอบครัว 
1. ภาระตอครอบครัว 
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส 
3. การสนับสนุนจากครอบครัว 
4. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 
ปจจัยดานการทํางาน 
1. ภาระงาน 
2. ความกาวหนาในงาน 
3. ความคลุมเครือในงาน 
4. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 
และผูบังคับบัญชา 
ปจจัยดานสังคมเมือง 
1.สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน 
2.สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย 
ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตร ี
1. ความเครียด 
2. การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ 
3. การปรับตัว 
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5. สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย   
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก  และมีการสนับสนุน จาก
ครอบครัวนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่
มีสมาชิกในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
และมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก 
6. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก 
มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการสนับสนุน
จากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย จะมีภาวะ
วิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอย  มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก
และสนันสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามาก 
7. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก  
มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยและมีความ
คลุมเครือในงานมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรี
ไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีความ
ผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือ
ในงานนอย 
8. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยูกับ
สามี มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส    และมีสัมพันธภาพ
นอยกับเพื่อนบานจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทย
สมรสที่มีระยะเวลามากที่อาศัยอยูกับสามี มีสัมพันธภาพ
มากกับคูสมรสและเพื่อนบาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          เปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ  
1. ประชากร เปนสตรีไทยที่แตงงานแลว อายุ  
35-55 ป  มีบุตรอยางนอย 1 คน และทํางานนอกบานใน
หนวยงานภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ   และเอกชน ที่ตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
2. กลุมตัวอยาง ไดแก  สตรีไทยที่แตงงานแลว 
อายุ 35-55 ป  มีบุตรอยางนอย 1 คน และทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ   และเอกชน  รวม 12  
แหง  เปนจํานวนทั้งส้ิน 1,375  คน   แบงเปน 
 หนวยงานภาครัฐ    367 คน ไดแก   กระทรวง
สาธารณสุข    กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม       
             หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 534 คน ไดแก  การ
ไฟฟานครหลวง  การสื่อสารแหงประเทศไทย  การขนสง     
การประปานครหลวง และการเคหะแหงประเทศไทย 
หนวยงานเอกชน  474 คน ไดแก   ธนาคาร
พาณิชย  บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย  โรงพยาบาล
เอกชน   และสํานักงานหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพ
บานเมืองและ หนังสือพิมพเดอะเนชั่น   
3.  ตัวแปรสําหรับการวิจัย 
ประกอบดวย ตัวแปรสาเหตุ 5 ดาน ดังนี้ 
1.   ปจจัยชีวสังคม ไดแก อายุ   อายุงาน  การมี
ตําแหนงบริหาร รายไดรวมทั้งครอบครัว  จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว และ ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 
2. ปจจัยดานบุคคล ไดแก  บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว และประสบการณสูญเสียในชีวิต  
 3. ปจจัยดานครอบครัว ไดแก  ภาระตอครอบครัว 
สัมพันธภาพกับคูสมรส การสนับสนุนจากสมาชิกใน
ครอบครัวและความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว  
4.  ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ภาระงาน  
ความกาวหนาในงาน ความคลุมเครือในงาน และการ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  
5. ปจจัยดานสังคมเมือง ไดแก สภาพแวด ลอม
ในชุมชนที่อยูอาศัย และสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน  
และตัวแปรผล คือ   ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี 
วัดจากรวมจาก 3 ดานคือ ความเครียด   การเผชิญ
ปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัว  
4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
แบบสอบถามความคิดเห็นดานพฤติกรรม เพื่อวัดระดับ
การรับรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของและภาวะวิกฤตชีวิต 
เปนแบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับรวม 195 ขอ 
จํานวน 5 ตอน มีดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูล
ทั่วไป บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและประสบการณสูญเสีย
ในชีวิต  รวม 33 ขอ ประกอบดวย 
       1.1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปจํานวน 10 ขอ 
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 1.2   แบบสอบถาม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  
จํานวน 11 ขอ  พัฒนาขึ้นจากทฤษฏีลักษณะนิสัยและ
บุคลิกภาพ (Traits & Personality) ของ ไอยเซนค 
(Eysenck, 1970) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริง
มากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูง
กวาแสดงวา มีบุคลิกภาพหวั่นไหว มากกวาผูไดคะแนน
นอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้ มีคา
ความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.397-0.635 และ
คาความเชื่อม่ันรายขอ (คา∝) อยูระหวาง0.835-0.852 คา
ความเชื่อม่ันทัง้ฉบับ 0.853 
 1.3    แบบสอบถามประสบการณสูญเสียในชีวิต 
จํานวน 12 ขอ สรางขึ้นจากแนวคิด และการสัมภาษณ
ขอมูลเบื้องตนจากผูทรงคุณวุฒิ  เปนมาตรวัด  6 ระดับ 
จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) 
ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเคยมีประสบการณสูญเสียใน
ชีวิตและรับรูวายังมีผลคุกคามตอตนเองมากกวาผูได
คะแนนนอยกวา มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r) อยู
ระหวาง 0.440-0.635 และคาความเชื่อม่ันรายขอ  (คา  ∝) 
อยูระหวาง 0.830 -0.844  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.850 
ตอนที2่ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและ
การแสดงพฤติกรรมที่มีตอครอบครัวรวม 52 ขอประกอบดวย 
  2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาระตอครอบครัว 
จํานวน 9 ขอ  โดยปรับใชจากแบบสอบถามภาระความ
รับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว ของณัฐสุดา สุจินันท
กุล(2541) มี มาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด 
(1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด(6)ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
มีภาระตอครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  
อยูระหวาง 0.411-0.724 และ ∝ อยูระหวาง 0.803-0.846    
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.838 
  2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับ    
คูสมรส จํานวน 15 ขอ ปรับใชจาก แบบสอบถาม         
ความ สัมพันธระหวางคูสมรส ของดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และคณะ (2540) และงามตา วนินทานนท (2545) 
แบบสอบถามเปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความสัมพันธ
กันนอยที่สุด (1)ไปถึงมีความสัมพันธกันมากที่สุด (6)    
ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีสัมพันธภาพกับคูสมรส 
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 0.630-
0.814 และ คา ∝  อยูระหวาง 0.938-0.943    คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.944 
2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจาก 
ครอบครัว จํานวน 15 ขอ ปรับใชจาก     
แบบสอบถาม  ของ  นวลฉวี  ประเสริ ฐ สุข  (2542)           
มีมาตราวัด 6 ระดับ จากมีการสนับสนุนนอยที่สุด(1)  
ไปถึงมีการสนับสนุนกันมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา
แสดงวาไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว 
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r อยูระหวาง 0.592-
0.857 และ ∝  อยูระหวาง 0.947-0.954    คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.953 
2.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว จํานวน 13 ขอ ปรับใชจากแบบวัด
ของ งามตา วนินทานนท(2545) เปนมาตราวัด 6 ระดับ 
จากมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว นอยที่สุด (1) 
ไปถึงมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากที่สุด (6) 
ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีความผูกพันทางศาสนาใน
ครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 
0.501-0.734 และ คา ∝  อยูระหวาง 0.892-0.902    
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.903 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและ
พฤติกรรมที่มีตอการทํางานรวม 49   ขอ ประกอบดวย 
 3.1   แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาระงาน จํานวน 
14 ขอ ปรับใชจากแบบสอบถามของ ธีรพร ศรประสิทธ  
(2544) ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546) และกฤติกา วงศนคร 
(2546) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีภาระงานนอยที่สุด 
(1)ไปถึงมีภาระงาน มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา 
แสดงวามีภาระงานมากกวาผูไดคะแนนนอย มีคา r  อยู
ระหวาง 0.282-0.608 และคา ∝  อยูระหวาง 0.818-
0.838   คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.836 
 3.2   แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความกาวหนาใน 
ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550  วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
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งาน จํานวน 11 ขอ ปรับใชจากแบบสอบถาม คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของ ณัฐวุฒิ  สุนทราณู(2545) กฤติกา 
วงศนคร (2546)และประพันธ แฟมคลองขอม (2542)  
เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความกาวหนาในงานนอย
ที่สุด (1)ไปถึงมีความกาวหนาในงานมากที่สุด (6) ผูได 
คะแนนสูงกวา แสดงวามีความกาวหนาในงาน
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 0.374-
0.758 และ คา ∝  อยูระหวาง 0.850-0.872    คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.873 
 3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคลุมเครือในงาน 
จํานวน 11 ขอ สรางจากแนวคิด พฤติกรรมองคกรและ
ปรับจากแบบสอบถามของ ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะ
พงศ (2544) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความ
คลุมเครือในงาน นอยที่สุด (1)ไปถึงมีการรับรูถึงความ
คลุมเครือในงาน มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดง
วามีการรับรูถึงความคลุมเครือในงาน มากกวาผูไดรับ
คะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 0.498-0.736 และ 
∝อยูระหวาง0.873-0.890 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบบั 0.890 
3.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา จํานวน 13 ขอ  ปรับใช
จากแบบสอบถามของ ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546)  
ภัทราภรณ สุกาญจนาภรณ (2546) และ พิณทิพย สีนุย 
(2545) แบบสอบถามเปนมาตรวัด 6 ระดับ  จากไดรับ
การสนับสนุนนอยที่สุด(1)ไปถึงไดรับการสนับสนุนมาก
ที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวาไดรับการสนับสนุน
มากกวาผูไดรับคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 
0.511-0.722  และ คา ∝ อยูระหวาง  0.890-0.898             
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.902  
ตอนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับ รูและ
พฤติกรรมที่มีตอสังคมเมืองรวม 19 ขอ ประกอบดวย 
 4.1    แบบสอบถามเกี่ยวกับ  สภาพแวดลอม
ในชุมชนที่อยูอาศัย   จาํนวน 10 ขอ สรางขึ้นจากแนวคิด
ของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากสภาพแวดลอม
ในชุมชนที่อยูอาศัยไมนาอยู นอยที่สุด (1) ไปถึงมี
สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยไมนาอยูมากที่สุด(6) 
ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวาสตรีรับรูวาสภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่ตนเองอาศัยนั้นไมนาอยูมากกวาผูไดคะแนนนอย
กวา มีคา r  อยูระหวาง 0.423-0.833 และคา ∝              
อยูระหวาง 0.877-0.897  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.897 
 4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพกับ
เพื่อนบาน จํานวน 9 ขอ สรางขึ้นเองจากแนวคิด จริยธรรม
ทางสังคม และสัมพันธภาพของคนในสังคมเมือง เปน
มาตรวัด 6 ระดับ จากมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานไมดี
นอยที่ สุด (1)ไปถึงมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานไมดี   
มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวารับรูวาสัมพันธ
ภาพกับเพื่อนบานไมดี มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มี
คา r  อยูระหวาง 0.547-0.787 และคา ∝  อยูระหวาง 
0.894-0.907 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.909 
ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึง
ภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองรวม 42 ขอ   ประกอบดวย 
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเครียด จํานวน 17 ขอ ปรับ
ใช จากแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับเครื่องชี้
วัดคุณภาพชีวิตขององคกรอนามัยโลกฉบับภาษาไทย 
(2545)  วณี เทศนธรรม (2541) ณัฐกานต ภาณุมาศ 
(2541) ตรีชฎา พลอาสา (2544)  และวราภรณ ตระกูล
สฤษด์ิ(2545)  เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริง
มากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูง
กวาแสดงวามีความเครียดมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา   
มีคา r อยูระหวาง 0.577-0.751 และคา ∝  อยูระหวาง 
0.923-0.927 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.930 
5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเผชิญปญหา 
มุงปรับอารมณ จํานวน 10 ขอ ปรับใชจากแบบสอบถาม
ของลาซารัสและโฟลคแมน (1984) และฉัตรกมล ออก
กิจวัตร(2546) เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมาก
ที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา 
แสดงวามีการเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณไดเหมาะสม 
กวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r อยูระหวาง 0.296-0.593 และ
คา ∝ อยูระหวาง 0.741-0.765 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.765   
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว จํานวน 15 ขอ 
สรางจากแนวคิดดานจิตวิทยาการปรับตัวของ วราภรณ 
ตระกูลสฤษดิ์ (2545)  และปรับจากแบบสอบถามการ
ปรับตัวของสตรีที่เล้ียงดูบุตรในชุมชนเมืองของ    พวงเพ็ญ 
ชุณหปราณ (2543) เปนมาตรวัด 6 ระดับ  จากไมเปนจริง
มากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา
แสดงวามีการการปรับตัวไดเหมาะสมกวาผูไดคะแนนนอย
กวา มีคา r  อยูระหวาง 0.363-0.654 และคา ∝  อยู
ระหวาง 0.858-0.870    คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.871 
5.   การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อใหทราบลักษณะ
การแจกแจง ของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติบรรยายเพื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)  ความเบ  (Skewness)  ความโดง  
(Kustosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 
(Coefficient of Variance (CV) ของตัวแปร และการ
วิเคราะหคารอยละที่เปนขอมูลเบื้องตน 
2. วิเคราะหสถิติเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคน  จําแนกตามลักษณะชีวสังคมและหนวยงาน
โดยการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว      
(One-way ANOVA)   
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
เปนรายคู  หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
เพื่อใหไดเมทริกซสหสัมพันธ  ระหวางตัวแปรสาเหตุและ
ตัวแปรผล และวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอย  
4. วิเคราะหการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรใน
แตละกลุมปจจัยที่มีตอภาวะวิกฤตชีวิต โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสามทาง  (Three-way ANOVA)   
 
ผลการวิจัย 
1.  ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางรวมสามกลุม  
สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 50-55 ป คิดเปนรอยละ 26.8 
ซึ่งสตรีที่ทํางานในภาครัฐมีอายุเฉล่ีย คือ47.409 ป  ชวง
อายุงาน ของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม มีชวงพิสัย 1-
35 ป สวนใหญมีอายุงานอยูระหวาง 15-19 ป คิดเปนรอย
ละ 28.2 ซึ่งสตรีที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจมีอายุงานเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 17.324 ป ระดับการศึกษา สวนใหญจบ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 80.900  การมีตําแหนง
บริหาร ของกลุมตัวอยางรวมสวนใหญ มีตําแหนงบริหาร
อยูในระดับตน คิดเปนรอยละ 49.200โดยกลุมสตรีทํางาน
ในภาครัฐสวนใหญดํารงตําแหนงบริหารมากกวา  
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีของกลุมตัวอยางรวมอยู
ในชวง 1-37 ป สวนใหญอยูดวยกันมา 10-14 ป คิดเปน
รอยละ 34.300 ซึ่งสตรีทํางานในรัฐวิสาหกิจ  มีระยะเวลา
ที่อาศัยอยูกับสามีเฉล่ีย 16.155 ป จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวอยูในชวงพิสัย 3-14 คน สวนใหญมี 4-5 คน 
คิดเปนรอยละ 71.5 รายไดรวมเฉลี่ยทั้งครอบครัวของ
กลุมตัวอยางรวม    เทากับ 51,140 บาท สวนสตรีทํางาน
รัฐวิสาหกิจมีรายไดเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวสูงสุดคิดเปน 
67,551 บาท/เดือน รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและ
ราชการเทากับ 40,981 และ 40,444 บาท/เดือน 
ตามลําดับ 
             2.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายคูของ
ปจจัยแตละดาน กับภาวะวิกฤตชีวิต พบวา ปจจัยดาน
บุคคลมีความสัมพันธกับภาวะวิกฤตชีวิตสูงสุดดวยคา
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.970  รองลงมา ปจจัยดาน
สังคมเมือง  ดานการทํางานและดานครอบครัว ดวยคา
สหสัมพันธ (r) เทากับ -0.940, 0.850  และ 0.170 
ตามลําดับ เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 
             3.   ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่มีลักษณะทาง
ชีวสังคมที่แตกตางกัน พบวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่
มีอายุ  มีตําแหนงทางบริหาร ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตรและรายไดรวมกัน
ทั้งครอบครัวที่แตกตางกัน   จะมีภาวะวิกฤตชีวิตที่
แตกตางกันดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สวนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีประสบการณการทํางาน 
ระดับการศึกษา และรายไดของตนเองที่แตกตางกันจะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(X) 
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ที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยของคะแนน
ภาวะ 
วิกฤตชีวิตของสตรีทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา องคประกอบแตละดาน
พบวาสตรีภาครัฐมีความเครียดมากสุดดวยคาเฉลี่ย
เทากับ 4.403 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจเทากับ 3.342 และ 3.336 ตามลําดับ สวนการ
เผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณไดไมเหมาะสมมากที่สุด 
คือ สตรีที่ทํางานเอกชนดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.106 
รองลงมาเปนสตรีทํางานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เทากับ 
3.928 และ 3.821 ตามลําดับ สวนการปรับตัวไมเหมาะสม
มากที่สุดคือ สตรีทํางาน ภาครัฐ ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 
4.754 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
เทากับ 4.224 และ 3.836 ตามลําดับสอดคลองตาม
สมมติฐานขอ 2 
4.   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปร
ชีวสังคม ปจจัยดานบุคคล ดานครอบครัว  ดานการ
ทํางานและดานสังคมเมือง ในการทํานายภาวะวิกฤตชีวิต
สตรี ไทยสมรสวัยกลางคน  พบวา  ตัวแปรชีวสังคม 
ประกอบดวย อายุ ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาที่
อยูกับสามี และรายไดรวมทั้งครอบครัว  มีอิทธิพลต่ํา 
ในการทํานาย ภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 
ดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานอยูระหวาง 0.007-
0.041  แตเมื่อพิจารณาตัวแปรปจจัยทั้งหมดสามารถ
รวมกันในการทํานายภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนไดรอยละ 79.200 โดยตัวแปรที่น้ําหนักในการ
ทํานายสูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน รองลงมา คือ 
ความคลุมเครือในงาน  สัมพันธภาพกับคูสมรส  ภาระงาน  
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว ภาระตอครอบครัว   
ความกาวหนาในงาน   บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและการ
สนั บสนุ นจากเพื่ อนร วมงานและผู บั งคั บบัญชา  
ตามลําดับ เปนไปตามสมมุติฐานขอ 3   ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 1 
 
 ตาราง 1     แสดงสัมประสิทธิ์ถดถอยและการทดสอบ  
นัยสําคัญของการวิเคราะหถดถอยของตัวแปร  ในการ
ทํานายภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 
(N=1,375 คน) 
 
ปจจัย 
สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย 
มาตรฐาน  
หรือ Beta 
(B) 
t Sig 
อาย ุ 0.060 1.662 0.097 
อายุงาน -0.007 -
0.314 
0.753 
ระยะเวลาที่อยูกบัสามี -0.041 -
1.946 
0.052 
รายไดรวมทัง้ครอบครัว 0.007 0.445 0.657 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 0.130 4.710 0.000* 
ประสบการณการ
สูญเสียในชีวิต 
-0.005 -
0.230 
0.818 
ภาระตอครอบครัว 0.138 6.092 0.000* 
สัมพันธภาพกับคูสมรส 0.171 9.640 0.000* 
การสนับสนุนจาก
ครอบครัว 
-0.009 -
0.383 
0.702 
 
ความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว 
0.146 5.853 0.000* 
 
ภาวะงาน 0.155 6.009 0.000* 
ความกาวหนาในงาน 0.131 6.911 0.000* 
ความคลุมเครือในงาน 0.182 8.767 0.000* 
การสนับสนุนจาก
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 
0.123 6.092 0.000
* 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนบาน -0.201 -
8.100 
0.000
* 
สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย 
-0.018 -
0.969 
0.333 
*  P < 0.05  
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5.   ผลการศึกษาปฎิสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปร
ชีวสังคม ตัวแปรสาเหตุในแตละกลุมปจจัยที่มีระดับ
ตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
5.1  สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัว
นอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอ
ครอบครัวมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรไีทยสมรส 
ที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอยซึ่งสอดคลอง
ตามสมมติฐานขอ 4 
5.2   สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวนอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
สมาชิกในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและ
มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก ซึ่ งสอดคลองตาม
สมมติฐานขอ 5 
5.3  สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
มาก  มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอยจะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมี
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามาก 
ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 6 
5.4  สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
มาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยและมี
ความคลุมเครือในงานมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวา
สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีความ
ผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือใน
งานนอย ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 7 
5.5   สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัย
อยูกับสามี มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส  และมีสัมพันธ
ภาพนอยกับเพื่อนบานจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูง 
กวาสตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลามากที่อาศัยอยูกับสามี  
มีสัมพันธภาพมากกับคูสมรส และมีสัมพันธภาพมากกับ
เพื่อนบานซึ่งไมสอดคลองตามสมมติฐานขอ 8เนื่องจาก   
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี   และสัมพันธภาพกับคู
สมรส     พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกันที่จะมีผลตอ
ภาวะวิกฤตชีวิต แสดงวาสตรีไทยที่อาศัยอยูกับสามีเปน
เวลานาน ไมจําเปนตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับคูสมรส ดัง
แสดงสถิติในตาราง 2 
ตาราง 2  แสดงการมปีฎิสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มี
ตอภาวะวิกฤตชีวิตดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
สามทาง (Three-way ANOVA)   
 
แหลงความแปรปรวน 
df = 1 
Sum of 
Square 
Mean of  
Square F- test R
2 
รายได*บุคลิกภาพ*
ภาระตอครอบครัว 2.250 2.250 9.647* 0.443 
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว*บุคลิกภาพ*
การสนับสนุนจาก
ครอบครัว 
2.687 2.687 12.191* 0.474 
บุคลิกภาพ*ความ
ผูกพันทางศาสนา*
ความคลุมเครือในงาน 
4.349 3.349 26.356* 0.606 
บุคลิกภาพ*การ
สนับสนุนจาก
ครอบครัว*การ
สนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 
0.517 0.517 2.982* 0.330 
ระยะเวลาทีอ่ยูกับสามี*
สัมพันธภาพกับคูสมรส
*สัมพันธภาพกับเพื่อน
บาน 
0.010 0.010 0.047 0.474 
*  P < 0.05  
 
และสามารถสรุปเปนแผนภาพ การปฎิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรปจจัยที่รวมกันอธิบาย ภาวะวิกฤตชีวิตได
ดังภาพประกอบ 2 
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ตัวแปรชีวสังคม 
รายไดรวมทั้งครอบครัว 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 
                                                                                    9.647* ทํานายได 44.3% 
ปจจัยดานบุคคล                                        
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
 
                                 12.191* ทํานายได 47.4% 
                                                                                          
ปจจัยดานครอบครัว 
                                             2.982*ทํานายได 33%                         
                               
                                             0.047 ทํานายได 47.4% 
                      
                                          26.356* ทํานายได 60.6% 
                                                  
   ปจจัยดานการทํางาน 
ความคลุมเครือในงาน 
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา 
 
ปจจัยดานสังคมเมือง 
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน 
ภาพประกอบ 1  สรุปการปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยบางตัวที่มีปฎิสัมพันธ ในกลุมชีวสังคม ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ที่สงผลกระทบตอภาวะวิกฤตชีวิตสตรีในกลุมรวม    
( * คา F  ) 
 
การอภิปรายผล 
1. จากลักษณะความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน 
ปจจัยดานสังคมเมือง พบวาสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมูลเลสและ
คอนเกอร (พิณทิพย สีนุย, 2545: 73; อางอิงจาก Mussess 
& Conger, 1959:60) ไดศึกษาพื้นฐานครอบครัว  
 
ภาระตอครอบครัว 
การสนับสนุนจากครอบครัว   
สัมพันธภาพกับคูสมรส 
ความผูกพันทางศาสนา 
ในครอบครัว 
 
 ภาวะวกิฤตชีวิต 
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พบวาหากครอบครัวมีความสุขสงผลใหมีกําลังใจในการ
ทํางานในหนาที่การงานใหมีประสิทธิภาพ และมีกําลังที่
จ ะ ต อ สู กั บ ชี วิ ต ไ ด ดี  นอกจ ากนี้  ถนิ ม ก าญจน 
พิพัฒนโยธะพงศ (2544 : 102) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในชีวิต ของพนักงานธนาคารที่สมรสแลว 
พบวา ปจจัยดานการทํางาน ถาพนักงานมีความขัดแยง
ในงานสูง จะทําใหเกิดความเครียดสูง เนื่องจากมี
บทบาท 
มากเกินไปทั้งบทบาทคนทํางานและฐานะคูสมรส 
ประกอบกับผลการวิจัยของ ทวีศรี กรีทอง (กฤติกา วงศ
นคร, 2546:91; อางอิงจาก ทวีศรี กรีทอง, 2529: 109) 
ที่สนับสนุนวาพยาบาลสมรสจะไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากคูสมรส ที่ ไดพูดคุยระบาย  ชวยตัดสินใจ
แกปญหาตาง ๆ จึงลดความเครียดไปได    และฟลอ
เร็นซและอเล็กเซีย (วาทินี ผองอําไพ, 2546:  60-62 
อางอิงจาก Florence & Alexius, 1994: 266-273 )   ได
ศึกษาพบวาผูหญิงที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
สามารถเผชิญปญหา และปรับตัวตอความเครียดได
ดีกวาผูหญิงที่ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว  
2. นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดความสัมพันธ 
พบวา ปจจัยดานบุคคลและดานการทํางานจะมีความ 
สัมพันธกับภาวะวิกฤตชีวิตสูง เนื่องจากปจจัยดานบุคคล 
ซึ่งวัดจาก บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและประสบการณ
สูญเสียในอดีต ซึ่งเปนตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเดิม
ของบุคคล ดังนั้นถาสตรีไทยที่มีบุคลิกภาพแบบเปนคน
วิตกกังวลหวั่นไหวงายจะมีแนวโนมเครียดไดงาย 
ความสามารถในการแกปญหาต่ํา ดังงานวิจัยของ       
สุดสบาย จุลกะทัพพะ (2534: 11) พบวาปจจัยที่สําคัญ
สุดในการเผชิญปญหาหรือความเครียดในสถานการณ
เดียวกันแลวทําใหมีการตอบสนองที่ไมเทากัน บุคคลที่มี
บุคลิกภาพมั่นคงจะตอบสนองปญหาไดดีกวาผู มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สวนประสบการณการสูญเสีย
ในอดีตนั้น ฟูลเลอรและแชลเลอร เอเยอร  (กรัณพิชญ 
โครตประทุม, 2546 :25 อางอิงจาก Fuller&Schaller 
Ayers, 1990)  ไดกลาววาผูมีประสบการณขจัดปญหา
ในอดีต จะสงผลตอความสําเร็จของการเผชิญปญหาใน
ปจจุบันดวยเพราะเกิดความมั่นใจ เห็นคุณคาในตนเอง 
สวนปจจัยดานสังคมเมืองมีความสัมพันธกับภาวะวิกฤต 
ซึ่งนักวิจัยหลายคนศึกษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน     
ที่พักอาศัยที่คับแคบไมปลอดภัย  มีเสียงดังรบกวน         
มีปญหาสาธารณูปโภค ไมมีที่พักผอน ไมมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนบานลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
ในการทํางานได (ธีรพร ศรประสิทธิ์, 2544: 128 และว
รินทร บุญเลี่ยม, 2543) 
 3. จากการศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวาง     
ตัวแปรบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีภาระตอ
ครอบครัวมาก  มีการสนับสนุนจากครอบครัวและ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย     
จะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
ลักษณะตรงขามตามสมมุติฐานขอ  4 ถึง  7 พบวา 
เปนไปตามทฤษฎีบุคลิกภาพของไอยเซ็นค (Eysenck, 
1970:59-60) ไดกลาววาบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวในอารมณ จะมีแนวโนมที่จะมีภาวะเครียดได
งายเมื่อมีปญหาสะเทือนใจ มักจะลมเหลวในการปรับตัว
ทางสังคม นับไดวาบุคลิกของบุคคลเปนลักษณะทางจิต
ที่ ได รับการถายทอดทางสั งคมมาตั้ งแต เกิดจาก
ครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ผลการศึกษาของวัชระ 
ไชยจันดี (2541: 117) พบวา ผูมีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวมีความสัมพันธกับความเครียด และ บุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในสังคม
และเปนตัวแปรในการทํานายความพอใจในชีวิต ประกอบ
กับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว เมื่อตองประสบ
กับภาระที่ ตองรับ ผิดชอบกับครอบครัว  ขาดการ
สนับสนุนใหกําลังใจจากครอบครัว และที่ทํางาน จึงขาด
กําลังใจที่จะเผชิญปญหา มีแนวโนมที่บุคคลจะรับรู
ขนาดของปญหาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่องที่
พบวา  บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวดีจะมี
ผลใหบุคคลลดความเครียด เผชิญปญหาและปรับตัวได
ดีกวาบุคคลที่ไมไดรับ (ถนิมกาญจน พิพัฒนโยระพงศ, 
2544:102; ณัฏฐณิชย สวัสดีมงคล, 2547:60; ศศิมา 
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กุสุมา            ณ อยุธยา  และอรทัย โสมนรินทร, 
2540:20) 
 4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก ในครอบครัวมี
ความผูกพันทางศาสนานอยและงานมีความคลุมเครือ
มากจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีที่มีลักษณะ
ตรงขาม ซึ่งผลงานวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7  
เนื่องมาจากเปนที่โดยตามธรรมชาติของหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา สอนใหทุกคนเปนคนดีหลุดพนจากความ
ทุกข บางคนเมื่อมีทุกขพบกับภาวะวิกฤตในชีวิตมักใช
แนวทางปฏิบัติทางพุทธเพื่อลดความเครียดลง และใช 
การแกปญหาแบบมุงแกไขที่อารมณใหสงบลง ตาม
แนวคิดของลาซาลัสและโฟลแมน (Lazarus & 
Folkman, 1984:141-225) กลาววาการแกปญหานี้
มักจะใชในกลุมสตรี     และใชการแกปญหามุงลด
อารมณ ความรูสึกที่ไมสบายใจ โดยไมไปเปล่ียนแปลง
สถานการณจริง ใชกลไกทางจิตในการเปลี่ยนแปลง
ความหมายสถานการณใหม ปฏิเสธความจริงเลือกให
ความสนใจ หลีกเลี่ยงไมคิดถึงและใชการระบายอารมณ
แทน  เชน ออกกําลังกาย ไปพักผอนทองเที่ยว  ดูหนังฟง
เพลง นั่งสมาธิสวดมนตภาวนาไปวัดปฏิบัติธรรม อาน
หนังสือธรรมะ เปนตน    
 5. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยู
กับสามี  มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส กับเพื่อนบาน จะ
สงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยที่มีลักษณะ
ตรงขาม ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 8 แตเมื่อ
พิจารณารายคู พบวาระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีไมมี
ปฏิสัมพันธกับสัมพันธภาพกับคูสมรส นั่นแสดงวา สตรี
ที่อาศัยอยูกับสามีนาน ไมจําเปนตองมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคูสมรสก็ได สวนสัมพันธภาพกับคูสมรสและสัมพันธ
ภาพกับเพื่อนบาน พบวามีปฏิสัมพันธรวมกันในการ
สงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 จากผลวิจัยหลายคนพบวา การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
มีความเปนมิตรกับผูอื่น มีสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว  จะทําใหครอบครัวมีความสุข ถามีสัมพันธ
ภาพกับผูรวมงานดีก็จะทําใหทํางานอยางมีความสุข มี
กําลังใจในการตอสูกับชีวิตและหนาที่การงาน (พิณทิพย 
สีนุย, 2545:73; ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะพงศ, 
2544:102 และมรกต ศรีสุข, 2542: 131)    และหลาย
งานวิจัยพบวา สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานจะทําให
มีความเครียดในการทํางานต่ํา  (นฤมล  พระใหญ , 
2547:61-64 ;นวรัตน ม่ันสวาทะไพบูลย, 2547:69 และ
จิราภรณ แพรตวน, 2543: 123-124) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากหลายบทบาทของสตรีไทยในปจจุบัน และ
จากผลการวิจัยพบวาสภาพปจจัยที่สตรีเผชิญอยูใน
ปจจุบันไมวาดานสวนบุคคล ดานครอบครัว ดานการ
ทํางาน และดานสังคมเมือง ลวนเปนแรงกดดันใหสตรี
เกิดภาวะวิกฤตไดสูง ถึงรอยละ 79.2  ดังนั้นเพื่อปองกัน
การเกิดภาวะวิกฤต คณะวิจัยเห็นวา องคกรควรใหความ
สนใจใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน ใหขอมูลความชัดเจน
ในงาน จัดภาระงานใหเหมาะสมกับบริบทของสตรี  และ
สมาชิกในครอบครัว ควรใหการสนับสนุนผูเปนแมและ
ภรรยา ชวยกันแบงเบาภาระงานบานพรอมใหกําลังใจ
ในการเผชิญกับปญหา ควรมีหนวยงานภาครัฐที่ให
คําปรึกษาโดยเฉพาะสตรีวัยกลางคน หรือมีเครือขาย
เพื่อนสตรีวัยเดียวกันพรอมที่จะชวยเหลือ สนทนาเพื่อ
ลดความเครียด  
 2.  การทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาตอยอด
ดวยการวิจัยเชิงทดลองโดยใชโปรแกรมการเผชิญภาวะ
วิกฤตที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดภาวะวิกฤตชีวิตที่กดดัน          
ที่สามารถนํามาปฏิบัติไดดวยตนเอง หรือศึกษาตัวแปร
อื่นรวม เชน ความรับผิดชอบภาระหนาที่ในครอบครัว  
ภาระการเงิน  ความพึงพอใจในชีวิต ความเหนื่อยหนาย 
ความออนลาทางอารมณ ความขัดแยงในงานและ
ครอบครัว ความคาดหวังของครอบครัว ความคาดหวัง
ในงานและการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ออนหลา 
เปนตน 
 3.   ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในมุมมองของ
ปญหาและมุมมองเชิงลบ ที่มีผลตอสตรีไทยสมรสวัย
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กลางคน  ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยครั้ งตอไป  อาจ
ทําการศึกษาในลักษณะการคนหาตัวชี้วัดหรือศึกษาใน
ขอบเขตของความเขมแข็งของสตรีไทยสมรสที่สงเสริม
ใหเกิดความสมบูรณ ความเขมแข็ง หรือความสุขของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว 
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